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Illustrations de Jacques Bertoux
1 Paris, Clans Saint François Xavier, 15 mars 1944
2 27 x 25 cm, 14 f. non foliotés, sous couverture imprimée.
3 Illustrations : 4 linogravures en noir hors texte de Jacques Bertoux.
Imprimeur : Émile Butor, le père de Michel Butor, à Paris pour le texte et les gravures. 
Tirage : 54 ex. sur papier Canson dont 18 ex. de luxe numérotés de 1 à 18 et signés par
l’auteur et l’artiste.
Note : édition (texte et images) entièrement gravée sur linoléum.
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